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  ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف از . ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﯽﻧﺴﺎﺟﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺴﺎب : زﻣﯿﻨﻪ و اﻫﺪاف
و اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﺎدل ﻣﯽ  ﻃﺒﯿﻌﯽﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻣﯿﺲ  )5BR(5kcalB evitcaeR اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﺬف رﻧﮓ
  .ﺑﺎﺷﺪ
 DRXو اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﭘﺮﺗﻮ اﯾﮑﺲ  ﻃﺒﯿﻌﯽوﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﭘﺎﻣﯿﺲ : ﻣﻮاد و روش
روي ﺟﺎذﺑﻬﺎي ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺻﻼح ﺷﺪه  5kcalB evitcaeRﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺟﺎذب ﻫﺎ، ﺟﺬب رﻧﮓ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ MESو 
  .ه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺑﺎ آﻫﻦ در دﻣﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺻﻼح ﺷﺪه  5BRﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺟﺬب رﻧﮓ  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 3ﺑﻬﯿﻨﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  Hp: ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻣﺪل ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﭘﯿﺮوي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( >2R0/89) و ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ( >2R0/57)ﺑﺎ آﻫﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﯾﺰوﺗﺮﻣﯽ ﻓﺮوﻧﺪوﻟﯿﺦ 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم از ﺟﺎذب ﺑﻪ دﺳﺖ  0/300و  1/81ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب اﯾﻦ رﻧﮕﺰا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
  .آﻣﺪ
ﮐﻤﺘﺮي راﻧﺪﻣﺎن  ﻃﺒﯿﻌﯽﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺎﻣﯿﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻣﯿﺲ : ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎذب ارزان ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﺬف رﻧﮕﻬﺎي آزو از ﭘﺴﺎب ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ  ﻃﺒﯿﻌﯽداﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭘﺎﻣﯿﺲ  5BRدر ﺣﺬف 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
  ، اﯾﺰوﺗﺮم ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ و ﻓﺮوﻧﺪﻟﯿﺦاﺻﻼح ﺷﺪه ، ﭘﺎﻣﯿﺲ5kcalB evitcaeR :واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي
  ﻣﻪﻣﻘﺪ
ﯾﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎ
اﺻﻠﯽ ﭘﺴﺎب اﯾﻦ ﻧﻮع  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻًﻣﺸﺨﺼﻪ
ﺻﻨﺎﯾﻊ، رﻧﮕﯽ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي . ﻣﻮاد رﻧﮕﯽ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
رﻧﮕﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ و رﻧﮕﺮزي، 
و ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﺳﺎزي، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد آراﯾﺸﯽ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزي، ﭼﺮم ﺳﺎزي و ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ 
 51در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي رﻧﮕﺮزي، در ﺣﺪود . [1] ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
درﺻﺪ از ﮐﻞ رﻧﮓ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه وارد ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽ ﺷﻮد و 
  ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ
  
 و ﻫﻤﮑﺎران ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ                                                                             ...ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎراﺋﯽ ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ054
 
. [2] ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي رﻧﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ
اﻏﻠﺐ رﻧﮕﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﻧﻮع رﻧﮓ ﻫﺎي 
ﻣﻌﻤﻮﻻ رﻧﮓ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯿﺘﯿﮏ ﺑﻪ اﻧﻮاع . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻨﺘﯿﺘﯿﮏ
رﻧﮓ ﻫﺎي اﺳﯿﺪي، رﻧﮓ ﻫﺎي راﮐﺘﯿﻮ، رﻧﮕﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، 
. [3] رﻧﮓ ﻫﺎي ﺑﺎزي و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻮاد رﻧﮕﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ 
رﻧﮕﻬﺎي آزو . ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ رﻧﮓ ﻫﺎي ﮔﺮوه آزو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺮوه رﻧﮕﻬﺎي ﺳﻨﺘﯿﺘﯿﮏ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔ
-ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺎﻧﺪ آزو اﺧﺘﺼﺎص داده ﮐﻪ داراي ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد 
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در . [4] ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ -N-N
( ﺗﻦ 000007)درﺻﺪ رﻧﮕﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﺟﻬﺎن  05ﺣﺪود 
ﻣﻮاد رﻧﮓ زاي ﮔﺮوه آزو ﻣﻌﻤﻮﻻ . [5،4] از ﻧﻮع آزو ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ( --N-N)داراي ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ آزو 
دﻟﯿﻞ ارزان ﺑﻮدن، رﻧﮕﺮزي ﺳﺎده و ﺳﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر 
اي، ﺑﺮاي رﻧﮓ رزي اﻟﯿﺎف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ   ﮔﺴﺘﺮده
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻮاد رﻧﮓ زا داراي ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ . [7،6]ﮔﯿﺮد 
ﺑﻨﺰﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻤﯽ ﺑﻮدن و دﯾﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﺑﻮدن، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪون ﺗﺼﻔﯿﻪ وارد ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻮﻧﺪ
 .ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وارد ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ روش ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ، 
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﻏﺸﺎﯾﯽ، و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎي اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و 
ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﯿﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ ﯾﮑﯽ از . [9،8] ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻟﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻌﻤﻮ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮوي ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﺣﺬف آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي . اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
. آﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎذب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎذب ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺠﺎي 
. ل ﺗﺠﺎري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎ
اﻣﺮوزه ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﺎذب ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺟﻤﻠﻪ 
، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ [11] ، ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ[01]ﭼﯿﺘﺴﻮن 
و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎذب ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﺬف آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي آﻟﯽ و  [21] ﻓﺮار
ﻧﻮع  ﯾﮏ (ﭘﺎﻣﯿﺲ) ﭘﻮﮐﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ .ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﻏﯿﺮ آﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺳﻨﮓ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﺎده در اﯾﺮان اﻏﻠﺐ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺑﺨﺼﻮص . ﻣﯽ ﺷﻮد
ﭘﻮﮐﻪ . ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ وﻓﻮر -اوﻧﻠﯿﻖدر ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺑﺎﻻ، ﺳﺒﮏ ﺑﻮده و در ﺳﻄﺢ 
ﻣﻘﺪار ﺳﯿﻠﯿﮑﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻣﯿﺲ . آب ﺷﻨﺎور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
درﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( 2oiSدرﺻﺪ 07- 06) ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
. [31] واﺣﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ درﺟﻪ ﻣﻮﻫﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 5-6ﭘﺎﻣﯿﺲ 
و اﺻﻼح  ﻃﺒﯿﻌﯽﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎراﺋﯽ ﭘﺎﻣﯿﺲ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 5BRﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ ﺑﺮاي ﺣﺬف رﻧﮓ 
   ﮐﺎر روش
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ دادر  ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻣﻘﯿﺎس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
 ﻣﻮردﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
 زﻣﺎن ،(3، 7،9،11) Hp ﺷﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ
در  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺟﺬب ﻫﺎي اﯾﺰوﺗﺮمو ( دﻗﯿﻘﻪ021ﺗﺎ 5) ﺗﻤﺎس
ﭘﺎﻣﯿﺲ ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﻮاد ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮاي 
 رﻧﮓ ﻣﻮرد .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﻤﻮﻧﻪ  63اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ 
ﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺷﺮﮐﺖ اﻟﻮان ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻤﺪان ﺗﻬﯿﻪ اﺳ
ه ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد 1در ﺟﺪول 5BRﻣﺸﺨﺼﺎت رﻧﮓ . ﮔﺮدﯾﺪ
ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ رﻧﮓ  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر. اﺳﺖ
ﺣﺎوي دو ﮔﺮوه ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﺎت و دو ﮔﺮوه ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻮاﺗﯿﻞ  5BR
 ccﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﻣﻘﺪار . [51] ﺳﻮﻟﻔﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج ﺑﺮداﺷﺘﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 05
، ﺑﺎ Hpو داﺧﻞ ارﻟﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ، در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ 
ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ  Hpﯾﮏ ﻧﺮﻣﺎل،  HOaNو  lCHاﺳﺘﻔﺎده از 
ﻫﺎ ﺑﺮ  ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ .ﺷﺪ
اﺳﺎس روش ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ ﭼﺎپ 
  .ﺪﺑﯿﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﺷ
  د اﺳﺘﻔﺎدهﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺎذب ﻣﻮر
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺎذب، وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي 
ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ 
 وFRX آﻫﻦ از ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎي ﻣﺘﺪاول ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﭘﺮﺗﻮ اﯾﮑﺲ
ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ  03LXﻣﺪل  MESﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ 
اﺳﺘﻔﺎده  xdeو ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﺎﻟﯿﺰ  ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ از ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ
ﺎﺧﺘﺎر و آﻧﺎﻟﯿﺰ آن در ﺟﺪول ﻧﺸﺎن داده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳ
ﻃﯿﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﺎﻣﯿﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر  FRXآﻧﺎﻟﯿﺰ 
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه  2OiSﭘﺎﻣﯿﺲ از ﮐﻮارﺗﺰ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
درﺻﺪ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻣﯿﺲ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ  47/50اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ دﻫﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫ
ﭘﺲ از  MESوﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﯿﺰ . [51،41] ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
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 eFﺑﺎ آﻫﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﭘﺎﻣﯿﺲ  ﻃﺒﯿﻌﯽاﺻﻼح ﭘﺎﻣﯿﺲ 
از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺎﻣﯿﺲ را  15/33اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ 
 . ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
  ﭘﺎﻣﯿﺲ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺟﺎذب
 -ﻖﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﻨﻄﻘﻪ اوﻧﻠﯿﭘﺎﻣﯿﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﻠﺨﻞ و . ﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪآذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻬ
 42زداﯾﺶ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎي ﺟﺎذب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻧﺮﻣﺎل ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﭘﺲ از  0/1ﺳﺎﻋﺖ در اﺳﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ 
اﯾﻦ ﻣﺪت ﺟﺎذب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آب دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ 
آب  Hpﺑﺎر ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ 
ﺳﺎﻋﺖ در اﺗﻮﮐﻼو ﻗﺮار  42رﺳﯿﺪو ﺑﻪ ﻣﺪت  7ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ 
ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  MTSAو ﺑﻌﺪ از آﺳﯿﺎب ﺑﺎ اﻟﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد . ﮔﺮﻓﺖ
 ،ﺟﻬﺖ ﺑﺎردار ﮐﺮدن ﭘﺎﻣﯿﺲ در ادﻣﻪ. ﻣﺶ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ 03
ﯾﮏ  (O2H7.3lCeF) ذرات ﭘﺎﻣﯿﺲ در ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻠﺮﯾﺪ آﻫﻦ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب آﻫﻦ ﺑﺮ  ه ﺷﺪﻗﺮار دادﻣﻮﻻر 
ﮐﻪ ﺑﻪ % 21اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه آب ژاول روي ﭘﺎﻣﯿﺲ از ﻣﺤﻠﻮل 
ﮐﻪ . ﮔﺮدﯾﺪاﺳﺘﻔﺎده  ﺻﻮرت ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه وارد ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯽ ﺷﺪ
 HOaNﻟﯿﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ 081ﮔﺮم ﭘﺎﻣﯿﺲ در  02در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺰن  ﺳﺎﻋﺖ 84ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ در ﯾﮏ ﺑﺸﺮ 
ﭘﺲ از ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺰن ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه و  ﺷﺪهﺑﻬﻢ زده 
ﭘﺎﻣﯿﺲ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه ﺟﺪا و ﺑﺎ آب  و ﺻﺎﻓﺴﺎزي، ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ
درﺟﻪ  05 در دﻣﺎيﺷﺪ و ﺳﭙﺲ داده ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ 
ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺧﺸﮏ 
  [.61،11] ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
 5BRﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺬب رﻧﮓ 
روي ﺟﺎذﺑﻬﺎي ﭘﺎﻣﯿﺲ  5kcalB evitcaeRﺟﺬب رﻧﮓ 
در دﻣﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺑﻪ  و اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻮل ﻣﺤﻠﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از  051 .ﺻﻮرت ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
(  52-05- 57-001 l/gm)ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 5BR رﻧﮓ
 Hpﺘﺮ رﯾﺨﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﯿﻣﯿﻠﯽ  052 را در ارﻟﻨﻬﺎي
ﮔﺮم از ﻫﺮ  ﺟﺎذب ﺑﻪ ﺻﻮرت  0/8ﺑﻪ ﻫﺮ ارﻟﻦ  ،3ﺑﺮ روي 
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ و روي ﺷﯿﮑﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪت 
زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﺎف ﺷﺪه و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه رﻧﮓ 
 995mnﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ در ﻃﻮل ﻣﻮج ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕ
ﺗﻮﺳﻂ ( )g/gm( eq )ﻣﻘﺪار رﻧﮓ ﺟﺬب ﺷﺪه . ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﯾﺪ
  :راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ






  0 
ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ و ﻧﻬﺎﯾﯽ رﻧﮓ در  eCو  0Cﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ 
ﺟﺮم ﺟﺎذب  mو ( L)ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل  Vو ( l/gm) ﻣﺤﻠﻮل
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه رﻧﮓ از ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻏﻠﻈﺖ (. g) ﯽ ﺑﺎﺷﺪﻣ
 ,0071-ozdamihS) SIV/VUدﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪل ﻫﺎي اﯾﺰوﺗﺮﻣﯽ، . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ( napaJ
ﺑﺎ 5BR ﮔﺮم از ﺟﺎذب ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي رﻧﮓ 0/8ﻣﻘﺪار 
ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ . ﮔﺮدﯾﺪاﺿﺎﻓﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
 021ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از  061 mprﺑﺮوي ﻣﯿﮑﺴﺮ ﺑﺎ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه رﻧﮓ ﺑﻪ روش  ،دﻗﯿﻘﻪ
  .اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﺮدﯾﺪ
  اﯾﺰوﺗﺮﻣﻬﺎي ﺟﺬب
ﺑﺮاي ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل  ، ﻣﻌﺎدﻻﺗﯽاﯾﺰوﺗﺮم ﻫﺎي ﺟﺬب
ﻣﻌﺎدﻟﻪ  .ﺟﺰء ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪه ﺑﯿﻦ ﻓﺎز ﺟﺎﻣﺪ و ﺳﯿﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻄﺢ ﻓﺮوﻧﺪﻟﯿﺞ ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺟﺎذب ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳ
ﻧﺎﺻﺎف و ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داري ﯾﮏ ﻣﺎده ﺣﻞ ﺷﺪه 
ﻣﺪل ﻻﻧﮕﻤﯿﺮ ﺑﺮاي ﺟﺬب . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺖ
در اﯾﻦ  .[71] ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﮏ ﻻﯾﻪ اي ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ دادﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻌﺎدل ﺟﺬب ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎي اﯾﺰوﺗﺮم 
ﮐﻪ  ﺟﺬب ﻓﺮوﻧﺪﻟﯿﺦ و ﻻﻧﮕﻤﯿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  :ﻂ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮدﺑﻮﺳﯿﻠﻪ رواﺑ








ﻣﻘﺪار ﺟﺰء ﺟﺬب ﺷﺪه در واﺣﺪ ﺟﺮم ﺟﺴﻢ ﺟﺎذب  qe
ﺖ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻣﺎده ﺟﺬب ﻏﻠﻈ ecﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم، 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻌﺪ از ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐﺷﺪﻧﯽ 
ﺛﺎﺑﺖ  bﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب و qmﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ،




 ceدر ﻣﻘﺎﺑﻞ  c
ﯾﺰوﺗﺮم ﺟﺬب ﻓﺮوﻧﺪﻟﯿﺦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ ا. ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( 3)ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
gol qknc eFe             (3) 
1
                                                  golgol
  
 و ﻫﻤﮑﺎران ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ                                                                             ...ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎراﺋﯽ ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ254
 
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب qeﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ce
 kfدر زﻣﺎن ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮاي  .[11] ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺎي ﻓﺮوﻧﺪﻟﯿﺦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪnو
 .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ lecxEآﻧﺎﻟﯿﺰ داده ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار 
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﺗﺎﺛﯿﺮ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ( اﻟﻒ
. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻬﻢ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺬبز
راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس راﺑﻄﻪ 
 1 -021ﺗﺎﺛﯿﺮ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ . ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد
 0/8ﺑﺎ دوز ﺛﺎﺑﺖ  :Hp 3در 05 L/gmﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ دﻗﯿﻘﻪ 
ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﺎذب ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﺗﺎﺛﯿﺮ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس در ﺣﺬف رﻧﮓ در ﺷﮑﻞ . آﻫﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
 1ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ . ن داده ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎ 1
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺟﺎذب ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن 
ﺗﻤﺎس راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن 
وﻟﯽ ﺑﺮاي ﺟﺎذب  .رخ ﻣﯽ دﻫﺪﺣﺬف در ﻟﺤﻈﺎت اوﻟﯿﻪ 
ﭼﻨﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ  ﭘﺎﻣﯿﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮي آن
دد ﮐﻪ ﺟﺎذب ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮ 1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  .ﮔﯿﺮد
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﯽ  09ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ در زﻣﺎن ﺗﻤﺎس 
  .رﺳﺪ
  
 ﺑﻬﯿﻨﻪ  Hpﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ( ب
ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻬﻤـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت  Hp
ﺳﻄﺤﯽ و ﺑﺎر ﺳﻄﺤﯽ ﺟـﺎذب در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺟـﺬب ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣـﯽ 
 اوﻟﯿﻪﺖ ، ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ ﺑﺎ ﻏﻠﻈHpﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ . ﮔﺬارد
ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺮدﯾـﺪه و  11-9-7-3 ﻫﺎي Hpدر  05 L/gm رﻧﮓ
ﻣﺤﻠﻮل رﻧـﮓ  ﺳﯽ ﺳﯽ 051 ﺑﻪ ecimuPﮔﺮم از  0/8ﺳﭙﺲ 
دﻗﯿﻘـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﺑـﺎﻗﯽ  09اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از زﻣـﺎن ﺗﻤـﺎس 
 .روش اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﺮدﯾﺪﻪ ﺑ ﻬﺎﻣﺎﻧﺪه رﻧﮕ
. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 2در ﺷﮑﻞ  Hpﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﯿﺮ 
 Hpر ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺬب د
و  راﻧﺪﻣﺎن ﺣـﺬف  Hpﻫﺎي اﺳﯿﺪي ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺬب رﻧﮓ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در اﯾـﻦ 
ﻧﻘﻄـﻪ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺑـﺮاي ﺟـﺬب  =Hp3.ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
. رﻧـﮓ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘـﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﺎراﺋﯽ ﺣـﺬف 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  11-9-7ﻫﺎي  Hpدر  درﺻﺪ و 05/60 Hp=3در 
داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﯾـﻦ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 42/20، 42/41، 33/22
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮاي ﺟﺎذب ﭘﺎﻣﯿﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑـﺎ آﻫـﻦ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ 
  .ﻋﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺎورده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺸـﺎن داده  2ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻌﺎدﻻت اﯾﺰوﺗﺮﻣﯽ در ﺟـﺪول 
 . ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت رﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده :1ﺟﺪول
 ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ٦S٩١O٤aN٥N١٢H٦٢C
 ﮐﻼس ozaiD
 I.Cﺷﻤﺎره  50502
  (lom/g)وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 28.199
  6=Hp)xamλ( 995
 
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ
 
  








































































 5kcalB evitcaeRﻫﺎي اﯾﺰوﺗﺮﻣﯽ رﻧﮓ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺪل:  2ﺟﺪول 
 ﻣﺪل ﻓﺮوﻧﺪﻟﯿﺦ ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ
R )gm/L(b )g/gm(mq LR
R n/1 fK 2
 ﺟﺎذب ﭘﺎراﻣﺘﺮ 2
 ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻘﺪار  0/57  0/44  0/9  0/76 362  0/300  0/10
ﭘﺎﻣﯿﺲ اﺻﻼح  ﻣﻘﺪار  0/99  1/62  0/10  0/89  0/48  1/81 6
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ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺎﻣﯿﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ آھﻦ
، دوز 06 L/gmﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ رﻧﮓ )5BRﺗﺎﺛﯿﺮ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺮ روي ﮐﺎراﺋﯽ ﺣﺬف : 1ﺷﮑﻞ 





















 0/8، دوز ﺟﺎذب 05 L/gmﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ رﻧﮓ )5BR ﺑﺮ روي ﮐﺎراﺋﯽ ﺣﺬف  Hpﺗﺎﺛﯿﺮ : 2ﺷﮑﻞ 
  (دﻗﯿﻘﻪ 09ﮔﺮم و زﻣﺎن 
   
  































ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎ ﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺰوﺗﺮﻣﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺬف 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ  5BRرﻧﮓ 
( >2R0/57)آﻫﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﯾﺰوﺗﺮﻣﯽ ﻓﺮوﻧﺪوﻟﯿﺦ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﯽ ﮐﻨﺪﭘﯿﺮوي ﻣ( >2R0/89) و ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ
ﺑﺮ روي  5BRﺟﺬب  LRﻣﯿﺰان ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم 































 5BRﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺟﺬب ﻣﻄﻠﻮب رﻧﮓ 
ﺑﺮروي ﺟﺎذب ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻣﯿﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه 
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﺪت ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ  /1 nﻣﻘﺪار .ﺑﺎ آﻫﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
، 0- 1ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺎوي ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و اﮔﺮ ﺑﯿﻦ 
 n/1ﻣﻘﺪار . ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖﺑﺎﺷﺪ  1ﻣﻄﻠﻮب و اﮔﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 ﻓﺮوﻧﺪوﻟﯿﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺟﺬب اﯾﺰوﺗﺮم  1ﮐﻤﺘﺮ از 
در راﺑﻄﻪ  n/1ﻣﻘﺪار  2ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول . [91]
6610.0 - x7548.0 = y
1876.0 = 2R












ﭘﺎﻣﯿﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ آھﻦ ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ
 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪل اﯾﺰوﺗﺮﻣﯽ ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ ﺑﺮاي: 3ﺷﮑﻞ 
  
2840.0 - x362.1 = y
5557.0 = 2R















ﭘﺎﻣﯿﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ آھﻦ ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ
  
  ﻣﺪل اﯾﺰوﺗﺮﻣﯽ ﻓﺮوﻧﺪﻟﯿﺦ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ: 4ﺷﮑﻞ 
  
 5545(2)؛ 2931ﺎﺑﺴﺘﺎنﺗ                                                                                                ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ                               
 
ﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوﻧﺪﻟﯿﺦ ﺑﺮاي ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺻﻼح ﺷ
ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺟﺬب  1/62و  0/44ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺑﺮروي ﺟﺎذب ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺟﺬب  5BRﻣﻄﻠﻮب رﻧﮓ 
در . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ روي ﭘﺎﻣﯿﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ  5BR ﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﯿﺪ ﺑﺮ روي ﺣﺬفﻣﻄ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه  ﮔﺮﻓﺖﭼﯿﺘﺴﻮن اﻧﺠﺎم ﺟﺎذب از دو ﻧﻮع 
و ﺑﺮاي  0/8ﺑﺮاي ﭼﯿﺘﺴﻮن ﻧﻮع اول ﺑﺮاﺑﺮ  fKر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪا
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . [01] ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 1/6ﭼﯿﺘﺴﻮن ﻧﻮع دوم ﺑﺮاﺑﺮ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ  fKﻣﻘﺪار  2ﺟﺪول 
ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﭘﺎﻣﯿﺲ  0/9ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  5BRﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮاي رﻧﮓ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در . ﻪ ﺧﻠﯿﺪ داردﭼﯿﺘﺴﻮن ﻧﻮع اول ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻠﯿﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﺑﺮاي ﭼﯿﺘﺴﻮن ﻧﻮع اول 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم ﭼﯿﺘﺴﻮن و ﺑﺮاي  0/7ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم  0/58ﭼﯿﺘﺴﻮن ﻧﻮع دوم ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول . [01] ﭼﯿﺘﺴﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺬب ﺑﺮ 2
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺪه  1/81ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎﯾﺸﺎت . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﻨﺘﯿﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺬب، اﯾﺰوﺗﺮم ﻫﺎي ﺟﺬب و 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ . ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب ﺗﻌﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﺎدﻟﯽ 
ﺮﻓﯿﺖ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺟﺬب ﯾﺘﺪرﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻇ ،رﻧﮓ
ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ . ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺟﺬب در ﻟﺤﻈﺎت اوﻟﯿﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺟﺬب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه و 
ﺳﻄﺢ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي 
  .[02] اﺷﺖدﺳﺘﺮﺳﯽ ﺟﺬب وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ د
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻤﺎس، ﻣﻘﺪار ﺟﺬب اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ 
در  ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮاي ﺟﺎذب ﭘﺎﻣﯿﺲ
دﻗﯿﻘﻪ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺮاي ﭘﺎﻣﯿﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ  09زﻣﺎن 
آﻫﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎص 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺬب ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ 
ﺑﺮ روي ﺟﺎذب ﻧﺴﺒﺖ داد ﭼﻮن ﮐﻪ در اﺛﺮ اﺻﻼح  5BR
ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﺟﺎذب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺷﺪه و ﺣﺬﻓﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ 
در دﻗﺎﯾﻖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  5BRرﻧﮓ ﺟﺬب  .[12] ﮔﯿﺮد
زﯾﺎد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﻣﻘﺪار ﺟﺬب 
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ 
ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺎط ﻓﻌﺎل در ﺳﻄﺢ ﺟﺎذب 
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺟﺬب ﻣﮑﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎﻟﯽ زﯾﺎدي 
ﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﮑﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ . ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎي رﻧﮓ اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺟﺬب ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس اﻓﺰاﯾﺶ و درﯾﮏ زﻣﺎن 
ﺑﻌﺪ رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و از آن زﻣﺎن ﺑﻪ 
در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻘﺪار رﻧﮓ ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﺎ . ﺣﺬف ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد
در . [22،91] ﻣﻘﺪار و اﺟﺬب ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﻗﺮار دارد
ﺟﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮ روي ﺣﺬف رﻧﮓ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ 
ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮدﻫﺎي 
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺬف 
 55رﻧﮓ در دﻗﺎﯾﻖ اوﻟﯿﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ 
دﻗﯿﻘﻪ اول ﺣﺬف  6درﺻﺪ از رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از 
ﻂ ﻓﻮﻧﮕﺎرو روي ﺟﺬب در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳ. [32] ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺎذب ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻓﺮار اﻧﺠﺎم داده  61رﻧﮓ آر او 
اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب اﯾﻦ رﻧﮓ ﭘﺲ از ﯾﮏ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب 
  .[42] دﻗﯿﻘﻪ اول ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد 03در 
 Hpﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  2ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري
ﻧﻘﻄﻪ  =Hp3ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و  5BR ﻣﯿﺰان ﺟﺬب رﻧﮓ
دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺬف . ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در   +Hﭘﺎﺋﯿﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﻮن  Hpرﻧﮓ در 
و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﯾﻮﻧﻬﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ( cpzHp<Hp)ﻣﺤﯿﻂ 
روي ﺳﻄﺢ ﺟﺎذب و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب رﻧﮓ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ در 
ﻧﮓ ﻣﻮرد در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ر .[52] ﺳﻄﺢ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد
اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي آﺑﯽ داراي ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ 
ﭘﺎﺋﯿﻦ  Hpﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﺎراﺋﯽ ﺟﺬب در 
ﭘﺎﻣﯿﺲ داراي ﺑﺎر   ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﻄﺢ Hpاﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در 
 Hpﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب در . ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑﺎﻻ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻓﻌﺎل ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ 
و داﻓﻌﻪ اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ رﻧﮓ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ  -HOﻬﺎي ﯾﻮﻧ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ ﭘﺎول و  .[31] ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮد
ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮ روي ﺟﺬب رﻧﮕﻬﺎي آﻧﯿﻮﻧﯽ و ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮ روي 
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻓﺮار اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ در  Hpﺣﺬف رﻧﮕﻬﺎي ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 
  
 و ﻫﻤﮑﺎران ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ                                                                             ...ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎراﺋﯽ ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ654
 
ﺣﺬف رﻧﮕﻬﺎي آﻧﯿﻮﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ  Hp ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﺑﺎردارﺷﺪن ﺟﺎذب ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻓﺮار ﺑﺎ ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ در . ﯾﺎﺑﺪ
ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎردارﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺟﺎذب ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻓﺮار  Hp
ﭘﺎﺋﯿﻦ، ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  Hpﺑﺎ ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
 Hpﺑﺎﻻ و رﻧﮕﻬﺎي آﻧﯿﻮﻧﯽ در  Hpﮐﻪ رﻧﮕﻬﺎي ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ در 
  .[21] ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺣﺬف ﮔﺮدد
  ﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﻧﺘ
ﭘﺎﻣﯿﺲ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﻨﮓ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﺳﺒﮏ، ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ و ارزان 
ﭘﺎﻣﯿﺲ اوﻟﯿﻪ و ﯾﺎ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺘﺮوژن و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي 
رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻮع ﺟﺎذب ارزان 
ﯿﺲ ﻣﺰاﯾﺎي ﭘﺎﻣ. ﻗﯿﻤﺖ در ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺎرﺑﺮد دارد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻦ و ﯾﺎ 
ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﻣﯿﺲ داراي ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ 
و داراي ﺳﻄﺢ ( درﺻﺪ 58ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺣﺠﻤﯽ ﺑﯿﺶ از )ﺑﻮده 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  03ﺗﺎ  5در ﺣﺪود )ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻻﯾﯽ 
ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻻي ﭘﺎﻣﯿﺲ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﮔﺮم
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎده ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ
ﯾﮏ ﺟﺎذب ﺑﺮاي ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ . و ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ
ﻣﺨﺼﻮص وﯾﮋه، اﻣﮑﺎن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮوي 
ﭘﺎﻣﯿﺲ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده را در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي 
در . آﻻﯾﻨﺪه ﺟﺬاﺑﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮاي ﺣﺬف اﻧﻮاع
اﯾﺮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﺎذﺑﻬﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ 
ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ 
ﺟﺎذﺑﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﺮان داراي ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي 
ارزان - 1: ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺲ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺣﯿﺎي ﭘﺎﻣﯿ - 2ﺑﻮدن ﭘﺎﻣﯿﺲ 
ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﺣﺬف آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮي ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺎذب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ -3ﮔﯿﺮد 
از ﮔﺮوه  5BRدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺬف رﻧﮓ . ﺟﺎذﺑﻬﺎ
ﺷﺪه  رﻧﮓ ﻫﺎي آزو ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﭘﺎﻣﯿﺲ اﺻﻼح
ﺑﺎ آﻫﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن 
داد ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺬف رﻧﮓ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس و ﺑﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . اوﻟﯿﻪ ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ Hpاﻓﺰاﯾﺶ 
ﺑﺮ روي  5BRﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ رﻧﮓ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  5BRﻪ ﺣﺬف رﻧﮓ داد ﮐ اﯾﺰوﺗﺮﻣﯽ ﻧﺸﺎن
ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
( >2R0/89) و ﻻﻧﮕﻤﻮﯾﺮ( >2R0/57)اﯾﺰوﺗﺮﻣﯽ ﻓﺮوﻧﺪوﻟﯿﺦ 
ﺑﺮ  mqﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺪار . ﭘﯿﺮوي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺟﺎذب ﺑﺮاي ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ و 
و . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ0/300،  1/81اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺟﺎذب ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ  LRﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از روي راﺑﻄﻪ 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ  5BRﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎذب ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي رﻧﮓ 
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ 
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻣﯿﺲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮي 
دارد وﻣﯽ ﺗﻮان از ﭘﺎﻣﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ  5BRدر ﺣﺬف رﻧﮓ
ن ﯾﮏ ﻧﻮع ﺟﺎذب ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮاي ﺣﺬف رﻧﮓ از ﻋﻨﻮا
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Background &Objectives: Industrial effluents, especially textile 
industry are one of the major sources from environmental 
pollution. The purpose of this study removal Reactive Black5 
(RB5) dye with using natural pumice and modified with iron and 
is determined equilibrium constant. 
Material & Methods: Futures and morphological characteristics 
of natural pumice and modified with iron was determined via X-
Ray diffraction (XRD) and SEM techniques.  
Results: In this study, the optimum pH was 3. The results showed 
that the adsorption of RB5 dye with natural pumice and modified 
with iron were fitted Freundlich (R2>0.75) and Langmuir 
(R2>0.98) isotherm equation. Langmuir models the maximum dye 
adsorption capacity using natural pumice and modified with iron 
1.18 and 0.003 mg/g of adsorbent was obtained. 
Conclusion: Overall results of this study showed that efficiency 
removal RB5 with pumice modified with iron in comparison with 
natural pumice is lower and can be from natural pumice as an 
inexpensive and effective adsorbent to remove azo dyes from 
textile wastewater used. 
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